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RESUMO 
C o e f i c i e n t e s de c o r r e l a ç õ e s g e n é t i c a s e 
f e n o t í p i c a s foram es t imados e n t r e os ca¬ 
r a c t e r e s : a l t u r a da p l a n t a ( A P ) ; a l t u r a 
da e s p i g a ( A E ) ; peso de e s p i g a s (PE) e 
teor de ó l e o ( T O ) . As e s t i m a t i v a s f o -
ram o b t i d a s para duas popu lações braquí¬ 
t i c a s de m i l ho ( P i r a n ã o VD-2 e P i r a n ã o 
V F - 1 ) , baseado em e s p i g a por f i l e i r a , 
u t i l i z a n d o - s e testemunha i n t e r c a l a r , on¬ 
de a cada duas p r o g ê n i e s p l a n t a v a - s e 
uma f i l e i r a do h í b r i d o s i m p l e s AG 305 -
B. Os v a l o r e s das c o r r e l a ç õ e s g e n é t i -
c a s a d i t i v a s e n c o n t r a d a s e n t r e os c a r a c ¬ 
* P a r t e da d i s s e r t a ç ã o a p r e s e n t a d a p e l o p r i m e i r o a u t o r 
à ESALQ/USP, P i r a c i c a b a , S P . 
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t e r e s a l t u r a da p l a n t a , a l t u r a da e s p i -
ga e peso de e s p i g a s , foram todos p o s i -
t i v o s . Pa ra o c a r á t e r teo r de ó l e o , 
quando c o r r e l a c i o n a d o com os demais c a -
r a c t e r e s , os v a l o r e s das c o r r e l a ç õ e s ob¬ 
t i d o s foram n e g a t i v o s nas duas p o p u l a -
ç õ e s , e x c e ç ã o f e i t a ao peso de e s p i g a 
c o r r e l a c i o n a d a com teor de ó l e o , na po-
p u l a ç ã o P i r a n ã o V D - 2 , c u j o v a l o r f o i po¬ 
s i t i v o e próximo de z e r o . As r e s p o s t a s 
c o r r e l a c i o n a d a s o b t i d a s en t re os c a r a c -
t e r e s , quando a s e l e ç ã o é p r a t i c a d a p a -
ra o c a r á t e r teor de ó l e o e v i c e v e r s a , 
independente do método de s e l e ç ã o empre¬ 
gado , mostram que a s e l e ç ã o para teor de 
ó l e o l e v a a m o d i f i c a ç ã o na e s t r u t u r a da 
p l a n t a , pa ra a s duas p o p u l a ç õ e s . 
e DUDLEY e t a l i i ( 1 9 7 7 ) , c o r r e l a ç õ e s e s t a s n e g a t i v a s . 
No en tan to e x i s t e m t r a b a l h o s que mostram uma c o r r e l a ç ã o 
p o s i t i v a e n t r e o peso de e s p i g a e teo r de ó l e o (MILLER & 
BRIMHALL, 1 9 5 1 ) - C o r r e l a ç õ e s envo lvendo a l t u r a da p l a n -
ta x teo r de ó l e o e a l t u r a da e s p i g a x teo r de ó l e o tam-
bém foram es tudadas (ELBOURY & PENNY, 1 9 6 7 ) . Em p o p u l a -
ções b r a q u í t i c a s e n t r e t a n t o e s t a s in fo rmações são e s c a s -
s a s . Dado a p o t e n c i a l i d a d e dos d o i s m a t e r i a i s em e s t u -
do , pa ra programas de melhoramento, p r o c u r o u - s e d e t e r m i -
nar as i n t e r r e l a ç õ e s g e n é t i c a s e f e n o t í p i c a s e n t r e os ca 
r a c t e r e s : teor de o l e o nos g r ã o s , peso de e s p i g a s , a l t u -
ra da p l a n t a e a l t u r a da e s p i g a , como também, o que oco r 
re com os demais c a r a c t e r e s a n a l i s a d o s quando a s e l e ç ã o 
e p r a t i c a d a para aumentar o teo r de ó l e o nos g r ã o s . 
MATERIAL E MÉTODOS 
As popu lações de m i lho P i r a n ã o VD-2 e P i r a n ã o VF-1 
usadas n e s t e t r a b a l h o correspondem à v e r s õ e s anas das po 
p u l a ç õ e s ESALQ VD-2 e ESALQ V F - 1 , r e s p e c t i v a m e n t e , o b t i -
das por c ruzamentos e r e t r o c r u z a m e n t o s , u s a n d o - s e a v a -
r i edade P i r a n ã o como pai r e c o r r e n t e e fon te do gene b r a -
q u í t i c o - 2 ( b r » ) . PATERNI AN I e t a l i i ( 1 9 7 7 ) descrevem o 
p r o c e s s o de ob tenção d e s s e s d o i s m a t e r i a i s . 
De cada popu lação foram e x t r a í d a s 300 p r o g e n i e s de 
meios irmãos que foram p l a n t a d a s no ano a g r í c o 1 a de 1982/ 
83 no I n s t i t u t o de G e n é t i c a , P i r a c i c a b a - S P , e a v a l i a d a s 
em e s p i g a s por f i l e i r a , u t i l i z a n d o - s e do s i s t e m a testemu 
nha i n t e r c a l a r (SOUZA J r . e t a l i i , 1978) . U t i 1 i z o u - s e cõ 
mo testemunha i n t e r c a l a r o h í b r i d o s i m p l e s AG 305-B ( g e -
nó t i po c o n s t a n t e ) que f o i i n t e r c a l a d o a cada duas p r o g e -
n i e s . 
As p a r c e l a s foram c o n s t i t u í d a s de uma f i l e i r a de 
4,80 metros de comprimento com 28 p l a n t a s de s t a n d . Den 
t r o de cada f i l e i r a f o i tomada uma amost ra ao a c a s o de 
c i n c o p l a n t a s c o m p e t i t i v a s e de te rminadas de cada p l a n t a 
as s e g u i n t e s mensu rações : a l t u r a da p l a n t a ( A P ) , a l t u r a 
da e s p i g a ( A E ) , peso de e s p i g a s (PE) e teor de ó l e o nos 
g r ã o s ( T O ) . In fo rmações sobre a s a n á l i s e s de v a r i â n c i a 
são a p r e s e n t a d a s por BIANCO ( 1 9 8 4 ) . 
A a n á l i s e de c o v a r i â n c i a e n t r e os c a r a c t e r e s a n a l i 
sados f o i f e i t a conforme me todo log ia r e l a t a d a por KEMP~ 
THORNE ( 1 9 6 6 ) . As e s t i m a t i v a s da c o v a r i â n c i a g e n é t i c a 
e n t r e p l a n t a s ( C o V p ) , da c o v a r i â n c i a amb ien ta l ( C ô v e ) , 
da c o v a r i â n c i a f e n o t í p i c a e n t r e p l a n t a s da p rogên ie 
( C ô v f p ) e da c o v a r i â n c i a f e n o t í p i c a e n t r e p l a n t a s da tes 
temunna ( C ô v f t ) foram o b t i d a s a t r a v é s de operações dos 
PM (p rodu tos médios) de aco rdo com a metodo log ia ap resen 
tada por MIRANDA F I L H O , 1 9 8 3 . 1 
As e s t i m a t i v a s das c o r r e l a ç õ e s g e n é t i c a s e f e n o t í -
p i c a s e n t r e os q u a t r o c a r a c t e r e s c o n s i d e r a d o s , foram ob-
t i d a s de aco rdo com o proced imento r e l a t a d o por FALCONER 
( 1 9 6 4 ) e KEMPTHORNE ( 1 9 6 6 ) . 
Os ganhos g e n é t i c o s espe rados e as r e s p o s t a s c o r r e 
l a c i o n a d a s ã s e l e ç ã o foram c a l c u l a d a s conforme metodolo-
g i a r e l a t a d a por VENCOVSKY ( 1 9 7 8 ) . O esquema de s e l e ç ã o 
c o n s i d e r a d o f o i a s e l e ç ã o e n t r e e den t ro de f a m í l i a s de 
meios i r m ã o s , com s e l e ç ã o t r u n c a d a , usando sementes rema_ 
n e s c e n t e s . 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
As e s t i m a t i v a s das c o r r e l a ç õ e s g e n é t i c a s a d i t i v a s 
e f e n o t í p i c a s p a r a os q u a t r o c a r a c t e r e s a v a l i a d o s nas po 
p u l a ç õ e s P i r a n ã o VD-2 e P i r a n ã o V F - 1 , encon t ram-se na Ta 
1 MIRANDA F I L H O , 1983 ( i n f o rmação p e s s o a l ) . 
b e l a 1. V e r i f i c o u - s e f o r t e a s s o c i a ç ã o p o s i t i v a e n t r e aj_ 
t u r a da p l a n t a e a l t u r a d a e s p i g a : 0 , 7 1 7 p a r a P i r a n ã o VD 
- 2 e 0 , 6 0 8 p a r a P i r a n ã o V F - 1 , r e s u l t a d o s e s t e s i n f e r i o -
r e s a o s o b t i d o s p o r LORDELO ( 1 9 8 2 ) , q u a n d o t r a b a l h o u com 
a s mesmas p o p u l a ç õ e s . Com r e l a ç ã o ã s a s s o c i a ç õ e s e n t r e 
a l t u r a da p l a n t a e da e s p i g a com p e s o de e s p i g a s , a s c o £ 
r e l a ç õ e s g e n é t i c a s a d i t i v a s o b t i d a s f o r a m t o d a s p o s i t i -
v a s e r e l a t i v a m e n t e a l t a s . P a r a o c a r á t e r a l t u r a d a 
p l a n t a c o r r e l a c i o n a d o com p e s o de e s p i g a s , o s v a l o r e s ej i 
c o n t r a d o s f o r a m 0 , 5 1 5 p a r a o P i r a n ã o V D - 2 e 0 , 4 5 1 p a r a o 
P i r a n ã o V F - 1 ; p a r a a l t u r a da e s p i g a c o r r e l a c i o n a d a com 
p e s o de e s p i g a s , o s v a l o r e s e n c o n t r a d o s f o r a m 0 , 3 3 4 e 
0 , 2 3 7 , r e s p e c t i v a m e n t e p a r a o P i r a n ã o V D - 2 e V F - 1 . Os 
v a l o r e s o b t i d o s p a r a o P i r a n ã o V D - 2 s ã o m a i s a l t o s que 
o s do P i r a n ã o V F - 1 . C o n s e q u e n t e m e n t e a s e l e ç ã o p a r a e1e_ 
v a ç ã o do n í v e l do p e s o de e s p i g a s n a s d u a s p o p u l a ç õ e s , 
a c a r r e t a r á m a i o r e s a l t e r a ç õ e s no p o r t e da p o p u l a ç ã o P i -
r a n ã o V D - 2 . V a l o r e s p a r a a s e s t i m a t i v a s d a s c o r r e l a ç õ e s 
g e n é t i c a s a d i t i v a s e n t r e o s c a r a c t e r e s a c i m a c i t a d o s f o -
ram o b t i d o s p o r ELROUBY & PENNY ( 1 9 6 7 ) , LORDELO ( 1 9 8 2 ) e 
R I S S I ( 1 9 8 0 ) , com m a g n i t u d e s l e v e m e n t e s u p e r i o r a s o b t i -
d a s n e s t e t r a b a l h o . 
P a r a o c a r á t e r t e o r de ó l e o , c o r r e l a c i o n a d o com pe 
s o de e s p i g a s , f o r a m o b t i d o s v a l o r e s de c o r r e l a ç õ e s g e n e ' 
t i c a s a d i t i v a s i g u a l a 0 , 0 7 0 p a r a o P i r a n ã o V D - 2 e - 0 , 2 2 Í 
p a r a o P i r a n ã o V F - 1 . O v a l o r da c o r r e l a ç ã o o b t i d a p a r a 
P i r a n ã o V F - 1 e s t á de a c o r d o com a m a i o r i a d o s r e s u l t a d o s 
e x i s t e n t e s na l i t e r a t u r a , q u a n d o s e c o r r e l a c i o n a , e s t e s 
d o i s c a r a c t e r e s , i s t o é , o a u m e n t o no p e s o de e s p i g a s , le_ 
v a r á a um d e c r é s c i m o no t e o r de ó l e o , embora e x i s t a m t r a 
b a l h o s que m o s t r a m o i n v e r n o ( M I L L E R & B R I M H A L L , 1 9 5 1 ) . 
Os v a l o r e s d a s e s t i m a t i v a s d a s c o r r e l a ç õ e s g e n é t i -
c a s a d i t i v a s e n t r e o s c a r a c t e r e s t e o r de ó l e o e a l t u r a da 
p l a n t a f o r a m - 0 , 1 4 5 e r = - 0 , 3 8 7 , p a r a P i r a n ã o V D - 2 e P_i_ 
r a n ã o V F - 1 , r e s p e c t i v a m e n t e . P a r a o t e o r de ó l e o e a l t u 
r a da e s p i g a , o s v a l o r e s e n c o n t r a d o s f o r a m - 0 , 2 9 6 p a r a o 
P i r a n ã o V D - 2 e - 0 , 1 5 6 p a r a o P i r a n ã o V F - 1 . E s t e s v a l o -
r e s a p r e s e n t a m m a g n i t u d e s e m e l h a n t e a o s v a l o r e s o b t i d o s 
por ELROUBY & PENNY ( 1 9 6 7 ) , quando es tudou c o r r e l a ç õ e s 
envo lvendo os t r ê s c a r a c t e r e s ac ima menc ionados. 
Os v a l o r e s das r e s p o s t a s c o r r e l a c i o n a d a s para os 
c a r a c t e r e s a l t u r a da p l a n t a , a l t u r a da e s p i g a e peso da 
e s p i g a ã s e l e ç ã o pa ra teo r de ó l e o e v i c e - v e r s a , sao a~ 
p r e s e n t a d o s na T a b e l a 2 . A t r a v é s d e s s e s v a l o r e s pode-se 
v e r i f i c a r que o comportamento das duas popu lações é seme 
l h a n t e , i s t o é , a s e l e ç ã o para teo r de ó l e o l eva a modi -
f i c a ç õ e s na e s t r u t u r a da p l a n t a . Com r e l a ç ã o ao c a r á t e r 
peso de e s p i g a s , o comportamento f o i d i f e r e n t e de popula_ 
ção pa ra p o p u l a ç ã o . 
A s s i m , a s e l e ç ã o para aumentar o teor de ó l e o nos 
g rãos deverá d i m i n u i r a a l t u r a da p l a n t a e e s p i g a nas 
duas popu lações e , aumentar a p r o d u t i v i d a d e da popu lação 
P i r a n ã o VD-2 e d i m i n u i r a p r o d u t i v i d a d e da popu lação P i -
ranão VF-1 . 
A s s i m , o emprego de esquemas de s e l e ç ã o para aumen 
ta r o teor de o l e o deverão s e r f e i t o s tomando-se o c u i d a 
SUMMARY 
G E N E T I C AND P H E N O T Y P I C C O R R E L A T I O N IN TWO 
B R A C H Y T I C M A I Z E P O P U L A T I O N S AND THE B R E E D I N G 
I M P L I C A T I O N S WITH K E R N E L O I L CONTENT 
G e n e t i c a n d p h e n o t y p i c c o r r e l a t i o n s w e r e e s t i m a t e d 
among t h e c h a r a c t e r i s t i c s : p l a n t h e i g h t ( A P ) , e a r h e i g h t 
( A E ) , e a r w e i g h t ( P E ) a n d o i l c o n t e n t ( T O ) . T h e 
e s t i m a t e s w e r e o b t a i n e d f o r two b r a c h y t i c m a i z e 
p o p u l a t i o n s ( P i r a n ã o V D - 2 e P i r a n ã o V F - 1 ) , b a s e d on t h e 
e a r t o row h a v i n g a n i n t e r c a l a t e d t e s t e r w h e r e a t e a c h 
two p r o g e n i e rows had o n e row o f t h e s i n g l e h y b r i d A g -
3 0 5 - B u s e d a s a t e s t e r . T h e a d d i t i v e g e n e t i c 
c o r r e l a t i o n s f o u n d b e t w e e n p l a n t h e i g h t , e a r h e i g h t and 
e a r w e i g h t , w e r e a l l p o s i t i v e s . When t h e o i l c o n t e n t 
was c o r r e l a t e d w i t h e a r w e i g h t , p l a n t a n d e a r h e i g h t , 
n e g a t i v e c o r r e l a t i o n v a l u e s w e r e o b s e r v e d i n b o t h 
p o p u l a t i o n s , e x c e p t i o n done f o r o i l c o n t e n t a n d e a r 
w e i g h t i n t h e P i r a n ã o V D - 2 p o p u l a t i o n , w h i c h v a l u e was 
p o s i t i v e a n d n e a r t o z e r o . T h e c o r r e l a t e d g e n e t i c 
r e s p o n s e f o u n d a r e s u g g e s t i n g t h a t when s e l e c t i o n i s 
done f o r o i l c o n t e n t , i n b o t h p o p u l a t i o n w i l l h a v e some 
c h a n g i n g w i t h t h e p l a n t p h e n o t y p e , m a i n l y f o r p l a n t a n d 
e a r h e i g h t . 
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